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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТСЧЕТА ПЕРЕМЕЩЕНИЙМАШИНЫПО РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ
(57) Формула полезной модели
Устройство для отсчета перемещений машины по рельсовому пути, содержащее
отсчетную линейку, размещенную на неподвижной опоре параллельно рельсам, и
головку считывания кода, установленную на машине, отличающееся тем, что оно
снабжено валом, звездочкой и закрепленным на валу кодированным диском,
установленнымнамашине с возможностьювращенияотносительно головки считывания
кода и взаимодействующим с головкой, при этом звездочка кинематически связана с
валом, а отсчетная линейка выполнена в виде пластинчатой цепи, находящейся в
зацеплении со звездочкой.
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